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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 982/1967, de 18 de abril, por el que se dispone que el Vicealmirante don Alfonso
Colomina Boti cese en el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Alfonso Colomina Boti cese en el cargo de Consejero
lilitar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos se
Taa y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,





rden Ministerial núm. 2.074/67 (D).—Como
secuencia de la vacante producida por el pase a
tuación prevista en el último párrafo, artículo 9.0
la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
292), del Almirante D. Rafael Fernández de Boba
a y Ragel, ,se promueve a sus inmediatos empleos
03 siguientes Jefes y Oficial del Cuerpo General,
ieros en sus respectivas Escalas que se hallan
)1idos de condiciones y han sida declarados "ap/,
por la junta de Clasificación y Recompensas,
respondiéndoles los escalafonamientos y antigüe
es que se expresan a continuación de cada uno de
apitán de Fragata (S) (E) don Salvador Vázquezran.-30 de abril de 1967.—A continuación del
itán de Navío D. Cristóbal González-Aller Bal
o.
apitán de Corbeta (A) don Edmundo Fraga Fero.-13 de enero de 1967.—Entre los Capitanesragata D. Angel López Pérez y D. Joaquín DíazRío Jáudenes.—Segunda del turno de amorti
011.
'miente de Navío (Er) don Fernando Bruquetaschez.-30 de abril de 1967.—A continuación delítán de Corbeta D. Gabriel Mourente Ristori.—
In del turno de amortización.
todos les corresponden efectos administrativosde mayo actual.
drid, 11 de mayo de 1967.
los. Sres. ... NIETO
Orden Ministerial núm. 2.075/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Corbeta (m)
de la Escala de Tierra D. Paulino Ventura Massanas,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 16 de abril último y efectos administrativos de 1 de
mayo actual, al Teniente de Navío (e) don Fernando
Ferro Freire, primero en su Escala que se halla cum
plido de condiciones y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continuación
del Capitán de Corbeta D. Julio Ramírez Gómez.




Orden Ministerial núm. 2.076/67 (D).—Se dis
pone que el 'Capitán de Fragata (AS) don jesús Ro
mero Aparicio cese como Jefe de la Tercera Escua
drilla de Dragaminas, una vez sea relevado, y quede
para "eventualidades" del servicio en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 10 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.077/67 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 2.642/65 (D. O. nú
mero 144), que nombró Profesor de la Escuela Su
perior del Aire al Capitán de Fragata (A) (G) donLuis Berlín Camuflas, en el sentido de que, a partirdel 1 de abril último, queda dicha Jefe afecto a la
Jefatura de Instrucción.
Madrid, 10 de mayo de 1967.
Excmos. Sres.
...
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Orden Ministerial núm. 2.078/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) (S) don Juan A.
Sánchez-Tembleque Guardiola cese como Comandan-.
te del submarino S-22, cuando sea relevado, y pase
destinado a la Base de Submarinos como Jefe En
cargado e Inspector Auxiliar de casco y máquinas
de los aspectos logísticos del Programa de Construc
ción de Submarinos tipo Dapne.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.079/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Carlos Mar
tín Allegue cese en su asignación al Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, a partir del 1 de abril último, y pase destinado
a la Inspección Departamental de la citada Juris
dicción.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.080/67 (D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 1.368/67
(D. O. núm. 74), que destinaba al transporte de ata
que Castilla al Teniente de Navío D. Antonio Dodero
y García de Tudela.





Orden Ministerial núm. 2.081/67 (D).—Se dis
pone el nombramiento para la Secretaría Técnica
del Servicio de Repuestos de la Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes, como Encargado de ma
terial de armas y municionamiento, en la Jefatura
del Apoyo Logístico, al Comandante de Ingenieros
de Armas Navales D. Esteban Arriaga López.





Orden Ministerial núm. 2.082/67 (D). Como
resultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 697/67 (D. O. núm. 37), se nombra
Página 1.436.
Alumnos de la Escuela de Estudios SuperioresInstituto y Observatorio de Marina, en las cond
nes señaladas en la citada disposición, a los siga
tes Oficiales :
Teniente de Navío D. Hermenegildo Sine]
ménez.
Alférez de Navío D. José Luis Díez del (
García.
Alférez de Navío D. Mariano Boloix Carlos
Dichos Oficiales cesarán en sus actuales de
con la antelación suficiente para encontrarse en
citado Centro el día 1 de septiembre del ario act
Asimismo, se nombra Alumnos de la a
Escuela a los Auxiliares Observadores
Zambrano Ballester y D. José Luis Muiiíos
sin ocupar plaza de las reservadas a los Cuerpos?tentados.





Orden Ministerial núm. 2.083/67 (D).--Se di
pone que al Capitán de Fragata (A) don Isidro Foil
tenla Rojí, por estar comprendido en el apartado
artículo único del Decreto de 30 de enero de 19;
(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en!
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núni.291)
Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que de
termina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen los beneficio
que respecto a derechos pasivos máximos conceden!
Citadas disposiciones.





Orden Ministerial núm. 2.084/67 (D).—Nom
hrado el Teniente de Navío (El) clon Francisco Fer
nández Martínez, por Orden de la Presidencia de
Gobierno de 24 de abril último, para ocupar u
plaza en los Servicios Marítimos de la Guinea Ecua
tonal, se dispone cine dicho Oficial cese como C
manclante del dragaminas Ulla, una vez sea relevad
y baya permanecido una semana a bordo con st re
levo, y quede en la situación de "servicios especiales
(Grupo de Destinos de Carácter Militar), corno CO
prendido en el apartado e), punto 3.0, articula
de la Orden Ministerial número 1.096/67 (D. a MI
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARiNA
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mero 59), que desarrolla el Decreto número 2.754/67
(D O. núm. 224) sobre situaciones del personal mil
litar.




Orden Ministerial núm. 2.085/67 (D).—Como
consecuencia de la Orden Ministerial número 1.096
de 1967 (D. O. núm. 59), y por encontrarse el Te
niente Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
Angel Juan Simón Ramiro incluido en el apartado 3•0
de la disposición tercera transitoria, se rectifican sus
situaciones en la forma siguiente :
a) "Supernumerario", desde el 10 de enero de
1964 al 29 de septiembre de 1965.
1)) "Servicios especiales" desde el 29 de septiem
bre de 1965, fecha de entrada en vigor del Decreto
número 2.754/65 (B. O. del Estado núm. 233).




Orden Ministerial núm. 2.086/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.096/67 (D. O. núm. 59), y previa solicitud
del interesada, se concede el pase a la situación de
"en servicios especiales" (Grupo de Destinos de In
terés Militar-Subgrupo tercero, apartado VII), al
Coronel de Intendencia de la Armada D. Bernabé
Fernández-Pintado y Camacho, que desempeña el
cargo de Jefe de la Sección Económico-Administra
tiva en la Subsecretaría de la Marina Mercante, el
cual cesará en su anterior situación de "supernume
rario" para pasar a la que se le concede a partir de20 de septiembre de 1965, fecha en que entró en vi
gor el Decreto número 2.754/65 (D. O. núm. 224),
que establece las situaciones militares para el personal de los distintas Cuerpos y Escalas de la Armada.






Orden Ministerial núm. 2.087/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia de laArmada D. Manuel López Banús pase a la situaciónde "retirado" el día 26 de noviembre del presenteano, por cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento por el 'Consejo Supremo de Justicia Militar
del haber pasivo que le corresponda.




Orden Ministerial núm. 2.088/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada D. Juan Varo Casas pase a la situación de
"retirado" el día 3 de noviembre del presente ario,
P°r cumplir en la expresada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento por el Consejo Supremo de Justicia Militar
del haber pasivo que le corresponda.




Licencias para contraer nurtrintonio.
Orden Ministerial núm. 2.089/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1956
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Adela Villariño Peña
al Teniente de Máquinas D. Cipriano Ferrín Freire.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.090/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Electricista D. José María San
Román Hierro cese en la Estación Radiotelegráfica
de Ciudad Lineal y pase destinado, con carácter
forzoso, al portahelicópteros Dédalo.
Cesará en su actual destino en la fecha que dispon
ga el Estado Mayor de la Armada, que a su vezt-,
dará las instrucciones correspondientes para su traslado a Estados Unidos.




Orden Ministerial núm. 2.091/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Electrónico D. Juan Estévez
Ramírez y Subteniente Mecánico D. Vicente Serra
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Bonet cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el
portahelicópteros Dédalo.
Cesarán en sus destinos en la fecha que disponga
el Estado Mayor de la Armada, que a su vez dará
las instrucciones correspondientes para la concen
tración y traslado a Estados Unidos.







Orden Ministerial núm. 2.092/67 (D).—Se dis
pone que el personal que a continuación se indica
lleve a cabo en la Escuela Central de Idiomas, Ma
drid, los cursos intensivos de idiomas reseñados, del
17 de abril al 15, de julio de 1%7:
Inglés.
Capitán de Corbeta D. Manuel Barro Neira.
Teniente de Navío D. Juan A. Viscasillas Ro
dríguez-Toubes.
Francés.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José L. Sobrón González.
Capitán de Corbeta D. jacinto García Abajo.
'Capitán de Corbeta D. Guillermo Romero Ro
dríguez.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Guillermo
Mirecki Ruiz-Casaux.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Sebastián
Joy Reynes.
'Capitán de Intervención D. Ciríaco Corral García.
Durante la realización del curso, el personal asis
tente al mismo percibirá los haberes que pudieran
corresponderle a tenor de lo dispuesto en las Orde
nes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).





Orden Ministerial núm. 2.093/67 (D).—Por ha
ber padecido error material en la redacción de la
Orden Ministerial número 1.832/67 (D. O. núme
^Roer
ro 100), se dispone quede rectificada en el sentidosiguiente :
DONDE DICE:
, Antigüedad de 10 de abril de 1966.
DEBE DECIR:
Antigüedad de 10 de abril de 1967.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 29 de abril de 1967 sobre reinte
gro de títulos del personal militar y asimi
lado de las Fuerzas Armadas y del personal
civil de la Administración Militar.
Ilustrísimo señor :
Por Orden de este Ministerio de fecha 11 de julio
de 1966, publicada en el Boletín Oficial del Estado
del día 20, se dictaron determinadas instrucciones
para el reintegro de los títulos de los funcionarios
públicos afectados por la Ley de Retribuciones nú
mero 31/1965, de 4 de mayo, así como de los aumen
tos por trienios reconocidos en virtud de la expre
sada Ley.
Con fecha 28 de diciembre de 1966 se promulga
ron las Leyes 113 y 105, sobre aplicación de la Ley
de Retribuciones al personal militar y asimilado de
las Fuerzas Armadas y al personal civil de la Admi
nistración Militar, respectivamente, ofreciendo ambas
disposiciones legales análogos aspectos en cuanto a la
aplicación fraccionada del nuevo régimen de retribu
ciones y al reconocimiento de trienios, que fueron
las cuestiones que motivaron la conveniencia de dic
tar la Orden de 11 de julio de 1966 para regular la
pertinente aplicación de la tasa fiscal a que se refie
re el artículo 221.2 de la Ley de 11 de junio de 1964,
sobre Reforma del Sistema Tributario.
Ante la situación creada en materia de reintegro
de títulos al personal afectado por las Leyes de 28 de
diciembre de 1966, análoga a la originada para los
funcionarios civiles por la Ley 31/1965, de 4 de
mayo, y con similares circunstancias, se estima nece
sario extender las normas que se dieron por la Or
den de 11 de julio de 1.966 al personal militar y asi
milado de las Fuerzas Armadas y al personal civil
de la Administración Militar.
En su virtud, y haciendo uso de la facultad confe
rida por el artículo 18.1 de la Ley General Tributa
ria de 28 de diciembre de 1963, este Ministerio ha
tenido a bien aclarar :
Primero.—Los títulos nuevos que se expidieren o
las diligencias que se consignaren en los títulos ante
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riores del personal militar y asimilado de las Fuerzas
Armadas, así como del personal civil de la Adminis
tración Militar, en activo el día 1 de enero de 1967,
no se reintegrarán hasta que, transcurridos los plazos
establecidos, respectivamente, en las Leyes 113 y 105,
de 28 de diciembre de 1966, quede consignada la nue
va total remuneración que las referidas Leyes asignan
al expresado personal.
Segundo.—Los aumentos por trienios reconocidos
al mismo personal se reintegrarán en todo caso, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 221.1 de la
Ley de 11 de junio de 1964, con arreglo a las normas
contenidas en el capítulo II del texto refundido de
Tasas Fiscales, aprobado por Decreto '3.059/1966,
de 1 de diciembre.
Tercero.—Los títulos del personal de que se trata,
ingresado con posterioridad a 1 de enero de 1967, se
reintegrarán, en todo caso, aplicando los preceptos
del referido capítulo II del texto refundido de Tasas
Fiscales.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 29 de abril de 1967.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos.




Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 111 de 1967, instruido por pérdida del rol
del pesquero Almirante Francisco Moreno y Li
bretas de Inscripción Marítima de los tripulantes
José García Lago y Arturo Simes Martínez, del
Trozo de Marín; Joaquín Suárez Souto, del Trozo
de Corme; Juan María Gómez Santiago, del Tro
zo de Moya ; José Orgeiros Galán y Arturo Váz
quez Monelos, del Trozo de La Coruña,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en dicho procedimiento se declaran nulos y sin va
los los citados documentos.
La Coruña, 19 de abril de 1967. El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(325)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 11 del actual
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Na
vegación perteneciente al inscripto de este Distrito
Ramón García Rodríguez, folio 47 de 1949, que ha
bía sido expedida por esta Ayudantía con fecha 21 de
abril de 1949; incurriendo en responsabilidad la per
sona que habiéndola hallado no la entregue a las Au
toridades.
Corme, 17 de abril de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Polo Serantes.
(326)
Don Jaime Sanguino Porcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 15 de 1967, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Francisco Car
denal Planelles,
Hago constar : Que justificado en dicho expediente
el extravío de dicho documento, se declara nulo y
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Alicante, 19 de abril de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Jaime San
guino.
(327)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima número 36
de 1967, instruido al inscripto del Trozo de Ma
zarrón Ginés Asensio Muñoz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento ha sido declara
do nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo
no hiciese entrega a las Autoridades de Marina.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Isidoro Díaz Benítez.
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